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Pandelela, Mun· Veeresahkan. kem negara r $"';:" Tiada
. A!l Pencapaian
\lV Glasgow 2014ngan meraih empat pingat
emas diikuti Kanada (3) dan
Australia (2)' manakala Ooi
The Liang menyumbangkan
emas tunggal buat negara
dalam acara 3 meter papan
K ejayaan Cheong Tun anjal.Hoong meruntuh - Bagaimanapun, kemanta ~kan tembok besar, pangandingan JunHoong
China untuk bergelar juara dan Pandelela Rinong meng-
dunia meletakkan status pe - hadiahkan perak dalam aca -
nerjun negara dalam kelas ra 10 meter platform seirama
tersendiri mehjelang Sukan dalam Siri Piala Dunia di Bei-
Komanwel di Gold Coast dari jing .bam -baru ini mence-
4 hingga 15April ini. rahkan peluang. negara
Narriun, kehebatan pener- memperbaiki pencapaian
jun dari England, Kanada dan' empat tahun lalu.
Australia tidak boleh dipan - Namun, kecederaan Jun.
dang mudah. Hoong, Pandelela dan Leong
Jika dilihat pencapaian Mun Vee sedikit meresahkan
empat tahun lalu ketika te- , kem negara.
.masya di Glasgow Setiausaha Kehormat Ke-
2014, England satuan Renang Amatur
menguasai Malaysia' (ASUM),
carta pu-. MaeChenberkata,
ngutan pi - kecederaan C. tiga
ngat de - penerjun. itu ti-
dak begitu membirnbangkan
dan persediaan penerjun ke-
tika ini dalam keadaan ter-
baik, sekali gus pihaknya ya -
kin mereka mampu untuk
mengekalkan prestasi empat
tahun lalu.
Katanya, .secara realistik
peneriun akan cuba menge-
kalkan empat pingat yang
diraih empat tahun lalu iaitu
satu emas,. dua perak dan
satu gangsa.
Kelibat penerjun muda se-
perti Hanis Nazirul Iaya
Surya dan TellsonJabillinjuga
boleh diharapkan untuk me-
lakukan kejutan biarpun
prestasi Nur Dhabitah Sabri
agak tidak menentu.
"Saya harap
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JUN Hoong (kiri) dan
Pandelela Rinong
menunjukkan pingat.
dimenangi mereka.
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terbaik nanti. Dhabitah biar-
pun dia tidak dapat beraksi
dengan baikdalam dua Siri
Piala Dunia baru -baru ini,
situasi itu mungkin berubah ,
di Komanwel nanti," kata-
nya.
Sementara itu, lima pe-
renang diketuai Olimpian
negara, Welson Sirn Chan Tie,
Tern [ian Han, Keith Lim dan
perenang tunggal wanita,
Caroline Chan akan meng-
galas cabaran negara di Gold I
Coast.
Berdasarkan catatan masa, Jl
sasaran untuk meraih pingat
adalah mustahil.
Malah, jurulatih Paul Bir- 1
rningham turut mengakui
perkara itu kerana cabaran .
yangakan dihad~pi pere-
nang bukan mudah apabila
mereka perlu berdepan de-
ngan juara dunia dan Olim-
pik.
